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Актуальность исследования. Эмоциональная сфера человека является 
одним из ведущих факторов успешности личности в различных сферах 
деятельности и обеспечивает привыкание человека к меняющимся условиям 
жизни, придает творческий подход в трудовой и досуговой деятельности. От 
тех эмоций, которые ребенок чаще всего проявляет и испытывает, зависит  
его социально-коммуникативное взаимодействие, а значит, и развитость его 
социального развития. 
Обществу нужны коммуникабельные люди, умеющие неординарно 
мыслить быть чуткими к другим людям. Если мы будем жить и вести себя,  
по устоям прошлого, то нам придется тяжелого жить в настоящем 
социальном обществе. Именно эмоции позволяют адаптироваться и 
социализироваться в видоизменяющемся обществе. 
Особенное личностное отношение человека к окружающей 
действительности и к самому себе проявляются в действиях и переживаются 
в виде эмоций. Они не существуют без познания и деятельности человека. 
Эмоции – это характерное личностное отношение человека к 
окружающей действительности и к самому себе. 
Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: 
аффектов, чувств и настроений. Эмоции, как и многие другие психические 
явления, изучены слабо и понимаются разными авторами по-разному. Так, 
А.Н. Леонтьев отмечает: «эмоция имеет ситуативный характер, т. е. эмоция 
выражает оценочное отношение к личной ситуации, возможной в будущем 
ситуации, а также к своей деятельности в той или иной ситуации»[35, с. 553]. 
В.В. Никандров и Э.К. Сонина считают что: «Эмоция – простое, 
непосредственное переживание в данный момент времени». 
В  психологическом  словаре  И.  Кондаков эмоции  понимаются  как: 
«Состояния, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на 
него  факторов  и  выражающиеся  прежде  всего  в  форме непосредственных 
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переживаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных 
потребностей[33, c 25]. 
А. Г. Маклаков (2000), рассматривая эмоциональные состояния, выделил 
дифференцирующие признаки эмоций следующие: «эмоции, большей  
частью, носят темперамент ориентировочной реакции, т. е. несут первичную 
информацию о недостатке или избытке того или иного, поэтому  эмоции 
часто бывают недостаточно осознаваемыми и неопределенными (например, 
смутное ощущение чего-либо). Такое явление, как «смутное чувство» 
(например, «смутное терзание»), говорит о неопределенности чувств и 
рассматривается автором как процесс перехода от эмоциональных ощущений 
к чувствам» [36, c. 592]. 
Эмоции в большей мере связаны с биологическими процессами, с 
областью бессознательного и очень часто у них нет какого-либо внешнего 
проявления[20, c. 52]. Чувства, возникающие у ребенка по отношению к 
другим людям, переносится на персонажей художественной литературы,  
игры с игрушками и взаимоотношение со сверстниками и взрослыми. В 
дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни 
ребенка, придавая яркость и выразительность. На этом возрастном этапе 
эмоции достаточно импульсивны. Выражение эмоций и повторение за 
другими носит непосредственный характер. 
В формировании эмоциональности важную роль играют такие факторы 
как наследственность и индивидуальный опыт общения с близкими 
взрослыми, а так же факторы обучения и развития эмоциональной сферы. 
Эмоциональные проявления ребенка в большей мере созданы благодаря 
особенностям его социального опыта, приобретенного в раннем детстве. От 
эмоций, которые чаще всего чувствует и показывает ребенок, зависит 
успешность во взаимодействии в социуме, а значит, и успешность его 
социального развития. 
Проблема которая ставится в этой работе это комплекс каких 
мероприятий может помочь развить эмоции у старших дошкольников. 
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Объект исследования: процесс развития эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста. 
Предмет исследования: театрализованные игры как способ развития 
эмоциональной сферы дошкольников. 
Цель исследования: изучение путей организации театрализованной 
игры как средства развития эмоциональной сферы дошкольников. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
– изучить психолого-педагогическую и методическую литературу и 
раскрыть     сущность     понятий     «эмоции»,     «эмоциональное   развитие», 
«театрализованная игра» относительно дошокльного возраста; 
– на теоретическом уровне выявить возможности театрализованных игр 
для  развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста; 
– подобрать диагностические задания для определения уровня развития 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста; 
– разработать комплекс тетарализованных игр для развития 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 
Методы исследования: теоретические (изучение, анализ и обобщение 
психолого-педагогической и научно-методической литературы по проблеме 
исследования) и эмпирические (тестирование, наблюдение за детьми во  
время игрового процесса). 
Опытно-поисковая база исследования: ЦРР – детский сад № 587 
г.Екатеринбурга, группа в составе 8 детей старшего дошкольного возраста (5- 
6 лет). 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ КАК СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
1.1 Понятие о чувствах и эмоциях 
в психолого-педагогической литературе 
 
 
Проблемы развития эмоциональной сферы привлекают внимание 
многих философов, врачей, физиологов, психологов, педагогов на 
протяжении многих веков. 
В античных философских воззрениях прослеживаются истоки изучения 
вопросов эмоционального развития человека. Демокрит и Платон 
подчёркивали важную роль чувств и эмоций в регулярной деятельности. 
Аристотель считал, что очищение от аффектов с помощью восприятия 
искусства драмы. Декартом отмечалась связь эмоций с процессами жизненой 
деятельности организма и утверждалсоь, что все страсти (любовь, ненависть, 
желания, радости и печали) относятся к телу, и поэтому даны душе, что бы 
она была связана с телом. 
Спиноза был одним из тех, чьи учения предшествовали органической 
теории эмоций, которые он связывал проявление эмоций с телесными 
состояниями: «Под аффектами я разумею состояния тела, которые 
увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, 
помогавший ей или ограничивают её» [3, c. 241]. 
Эмоции сопровождают все проявления активности человека  и 
являются одним из механизмов регуляции психической деятельности и 
поведения, направленных на удовлетворение потребностей [34, c.162]. 
Во все времена изучение эмоций представляло значительные 
затруднения, т.к. выявить суть столь динамичного явления и разделить все 
эмоциональные состояния на подклассы крайне сложно. Из-за этого 
произошли   терминологические   нестыковки   в   исследовании   эмоций,    и 
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связаны они с тем, что в разных концепциях, в разное время и на разных 
языках, в разных психологических школах определение эмоций объяснялось 
по разному. 
Психологичекую позицию одним из превых сформулировал В. Вундт, 
который считал, что все события, происходящие с человеком, являются 
эмоциональными. Эмоции – это внутренние изменения, характеризующиеся 
прямым влиянием чувств на течение происходящего. Мимика по В. Вунду 
произошла сначала как отражение эмоционального диапазона ощущений, 
эмоции как  высшие,  более  сложные  чувства  (эмоции)  родились  позже  
[16, c.63]. 
Этой позиции существует альтернативная версия возникновения 
эмоций, согласно которой эмоции появляются только в нестабильной 
ситуации. Выделяют три типа эмоционального ответа: когнитивный  
(синоним защитных механизмов подавления и проекции), экспрессивный 
(выражение лица и пантомимика), инструментальный (символы, средства, 
обычаи). 
В    настоящее    время,    согласно     психлогическому     словарю   
И.М. Кондакова, под эмоциями понимается «особый класс психических 
явлений, проявляющийся в форме непосредственного, пристрастного 
переживания субъектом жизненного смысла этих явлений, предметов и 
ситуаций для удовлетворения своих потребностей. Выделяя в образе 
действительности жизненно значимые явления и побуждая направить на них 
активность. Эмоции служат одним из главных механизмов психической 
регуляции поведения». 
В целом, эмоциональное (аффективное) состояние – это особое 
переживание на событие, означающее, что в нормальном протекании 
психического процесса произошло некоторое отклонение, т.е. эмоции 
являются сигнальной реакцией, сигнализируют о том, что что-то произошло. 
Учёные выделяют ряд функций, выполняющихся эмоциями: 
сигнальная, организующая, оценочная , побуждения , дезорганизующая. 
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Исследователи поразным основаниям подходят к классификации 
эмоциональных передиваний. Одни отмечают двух классов эмоций: 
стенических  (положительных)  и  отрицательных  (астенических)  эмоций 
[49, c. 620]. Другие выделяют сложные высшие чувства как обобщение 
эмоций, как результат психического развития человека и разделяют их на 
нравственно-этические, интеллектуальные, эстетические, практические и т.д. 
Таким образом, имеются широкое многообразие классификаций 
эмоциональных явлений. Остановимся на накеторых из них. 
Дарвин Ч., Бехтерев В.М. изучали мимическую сторону эмоций 
(отражение эмоциональных состояний на лице человека) и выделили 
отрицательные и положительные и эмоции. Эти противоложные группы 
эмоций сопровождаются совершенно определенными биохимическими и 
вегетативными изменениями. Соотношение эмоций и вегетативных реакций 
приводит не просто к усилению (изменению) эмоциональных откликов, но 
измененяет их через особенности личности и систему ее отношений к 
происходящему. Развитие психофизиологического подхода к изучению 
эмоций привело к тому, что современные психофизиологические методы 
позволяют исследовать влияние эмоций на различные физиологические 
показатели [48, c. 40]. 
В. Вундт предложил характеризовать эмоции по трем направлениям: 
1) удовольствие – неудовольствие; 
2) напряжение – разряжение; 
3) возбуждение– торможение [16, c. 63]. 
Мясищев В.Н. предлагает разделить эмоции человека на 
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 
отношения. 
Эмоциональные реакции характеризуются отчетливой связью 
возникших переживаний с внезапными обстоятельствами, их вызвавшими. 
Эмоциональное состояние отличается относительной стабильностью. 
Среди     разнообразных     эмоциональных     состояний     можно    выделить 
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настроение как эмоциональное состояние человека в данное время. 
Настроение может быть веселым, грустным, печальным и т. п. 
Эмоциональные отношения характеризуют эмоциональную 
избирательность или связь эмоций определенного характера  с 
определенными лицами, объектами или процессами. Основными 
эмоциональными отношениями являются: любовь, привязанность, страсть, с 
одной стороны, и вражда, неприязнь, ненависть – с другой. К  
эмоциональным отношениям относятся также такие понятия, как уважение и 
преданность или презрение и пренебрежение, доверие или недоверие. 
Симонов П.В. описал классификацию эмоций, исходя из характера 
взаимодействия живых существ с объектами, способными удовлетворить 
имеющуюся потребность (контактного: наслаждения – отвращения, 
удовольствие – неудовольствие, безразличие, и дистанционного: восторг, 
счастье, радость, спокойствие, беспокойство, печаль, горе, отчаяние и т.д.) 
К. Изард называет 10 основных эмоций: «страх,презрение, отвращение, 
дистресс (горе - страдание), удивление, вину, интерес, радость, гнев, стыд» - 
все эти эмоции обладают обязательными характеристиками: 
1) имеют отчетливые и специфические нервные субстраты; 
2) проявляются при помощи выразительной и специфической 
конфигурации мышечных жестов (движений) лица (мимики); 
3) влекут за собой отчетливое и специфическое переживание, кoторое 
осознается людьми; 
4) возникают в результате эволюционно-биологических действий; 
5) оказывают мотивирующее и организующее влияние на человека, 
служат его приспособлению [23, c. 49]. 
Б.Н. Додонов создал классификацию эмоций, основанную на учёте 
эмоциональных переживаний человека, которые придают непосредственную 
ценность его деятельности: альтруистические, коммуникативные, 
глорические(связаны с потребностью в самоутверждении, славе, в 
стремлении    завоевать    признание,    почет),    праксические    (связаны      с 
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деятельностью), пугнические (связаны с потребностью в преодолении 
опасности, на основе которой возникает интерес к борьбе), романтические, 
гностические, эстетические, гедонистические (связаны с удовлетворением 
потребности в телесном и душевном комфортеܝ (акизитивные эмоции 
(возникают в связи с интересом к накоплению, коллекционированию, 
приобретению вещей)[2, c.153]. 
В.С. Агавелян делит эмоциональные состояния по модальности на 
стенические (побуждающие к деятельности, имеющие мобилизующее 
влияние на человека); астенические (дезорганизующие, вводящие в 
депрессию, агрессию, панику, страх, парализующие волю, искажающие 
деятельность); амбивалентные (придающие устойчивость, стабильность в 
жизнедеятельности на определенный период времени). 
Некоторые исследователи выделяют три основные эмоции:радость 
(удовольствие), гнев и страх. И.В. Пацявичус выделяет еще одну базисную 
эмоцию печали (горя). Каждая из четырех эмоций, по его мнению, составляет 
свою непрерывную среду, он же выделяет свою среду безмодальных эмоций: 
отвращение, спокойствие, неприязнь, недоумение, смущение, равнодушие, 
стыд, омерзение, жалость, скука, презрение [42, c. 26]. 
В.К. Вилюнас делит эмоции на ведущие (переживания, порождаемые 
специфическими механизмами потребностей и окрашивающие 
непосредственно к ним относящиеся предметы; эти эмоции побуждают 
деятельность) и ситуативные (порождаемые мотивацией и направленные на 
обстоятельства, опосредующие удовлетворение потребностей). Они 
возникают при наличии ведущей эмоции в процессе деятельности (страх, 
гнев, радость, огорчение) [60, c.251]. 
Л.В. Куликов разделил эмоции на активационные (бодрость, радость, 
азарт), тензионные (гнев, страх, тревога) и самооценочные (печаль, вина, 
стыд, растерянность). 
Каждая из существующих классификаций подчеркивает   какой-нибудь 
признак   (механизмы   появления,   причины,   вызывающие  эмоциональные 
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взаимодействия, знак переживаний, их устойчивость и интенсивность, 
влияние эмоций на деятельность и поведение людей), по которому эти 
явления объединяются в классы и в то же время отделяются от других  
класов. 
С практической точки зрения важно выделять эмоциональные 
состояния по критериям: сила, качество и длительность проявления: 
настроения, аффекты, стрессы, фрустрации и страсти  [24, c. 72]. 
Настроение – преобладающее и устойчивое состояние чувств, которое  
в крайней или патологической степени может доминировать во внешнем 
поведении и внутреннем состоянии индивида. 
Аффект – это бурная эмоциональная рекция на происходящие собтыия. 
Е.П.Ильин рассматривает аффект как 
1) эмоциональное поведение, 
2) как бурное и кратковременное протекание эмоции. 
Если негативное переживания возникают в результате 
неудовлетворения каких-либо жизненно важных потребностей или спора 
между ними, то это проявление аффекта неадекватности. Аффективная 
возбудимость - это склонность к поддатлевому возникновению бурных 
эмоциональных вспышек, не адекватных вызвавшей их причине [24, c. 65]. 
Страх в психологии также относят к аффективным состояниям. 
Шаповалова О. Е. отмечает, что страх – это эмоциональное впечетление, 
отражение в сознании человека конкретной угрозы для его жизни и 
благополучия. В какой-то степени боязнь обусловлена возрастными 
особенностями и имеют временный характер. 
Стресс – психофизиологическое состояние крайнего психического 
(эмоционального) напряжения, имеющего негативные последствия для 
здорового людей [58,c.59]. 
Фрустрация – это психическое состояние, вызванное не получением в 
удовлетворении потребности, желания, сопровождается гаммой в основном 
негативных  эмоций:  гневом,  чувством  вины,  раздражением  и  пр.  Частые 
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фрустрации ведут к формированию негативных черт поведения у детей, 
агрессивности, повышенной возбудимости, комплексу неполноценности. 
Страсть – сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, властвующие 
над другими побуждениями людей и приводящее к концентрирование на 
предмете страсти всех его устремлений и сил. 
Эмоциональная сфера человека обеспечивает его социализацию в 
обществе путем формирования механизмов реагирования: 
– эмоциональная реакция (непроизвольный рефлекторный ответ на 
эмоциогенный раздражитель); 
– эмоциональная устойчивость (способность человека противостоять 
дезорганизующему влиянию эмоций); 
– эмоциональная лабильность (лёгкая смена эмоциональных 
состояний); 
– эмоциональная  идентификация  (понимание эмоциональных а 
состояний людей, причины, их вызывающие в жизненных ситуациях, 
эмоциональные реакции, эмоциональное состояние по отношению к 
произведению искусства, способность определять эмоциональные состояния 
изображённых на картине людей и раскрывать значение для понимания 
сюжета картины). 
Е.П. Ильин рассматривает эмоциональные состояния в подтексте 
психологических явлений: мотивационно-волевых, эмоциональных 
состояний, связанных с прогнозом и ожиданием (тревога, страх, ожидание); 
эмоциональных состояний, связанных с достижением или недостижением 
цели (удовлетворение, воодушевление и эйфория, переживание чувства 
гордости, фрустрационные состояния); коммуникативных, эмоциональных 
состояний (веселье, смущение, стыд, презрение, влюбленность, ревность); 
интеллектуальных когнитивных состояний (удивление, интерес); негативных 
психофизиологических состояний, возникающих в процессе монотонной или 
интенсивной деятельности [25, c.124]. 
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В.Н. Мясищев, Б.Д. Карвасарский, С.С. Либих, И.М. Тонконогий 
подчеркивают, что погашение отрицательных и воспитание положительных 
эмоций является одной из основных задач психотерапии. В профилактике 
различных заболеваний и в психогигиене большое значение имеет 
воспитание эмоций, регулирование эмоциональной сферы личности, 
обеспечение гармонического соотношения эмоций с интеллектом, волей, 
укрепление самообладания [59, c.22]. 
Индивидуально-типические характеристики эмоциональности 
соотносятся с особенностями саморегуляции деятельности . П. Экман, изучив 
лицевую экспрессию, выделяет шесть эмоций: гнев, страх, отвращение, 
удивление, печаль и радость Д.Эванс исследует эмоции, опираясь на 
концепцию П.Экмана). 
Подвидем итог, эмоции – это обширная группа процессов, 
опосредующих отношение к предметам и явлениям, и влияющих на действия 
регуляции психической и практической деятельности. Эмоции определяют 




1.2 Особенности развития эмоциональной сферы 
в дошкольном возрасте 
 
Изучение научной литературы по данной проблеме показало, что 
эмоциональное развитие личности проявляется в росте способностей 
саморегуляции эмоциональных состояний, в накоплении вербальных и 
невербальных средств выражения эмоций (в том числе и в росте 
эмоционального словаря), в обогащении эмоционального опыта ребенка, в 
появлении новых эмоций (прежде всего, социальных и интеллектуальных), в 
способности распознавать и более тонко дифференцировать эмоциональные 
состояния свои и партнера по общению. 
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Так, по мнению Д. Гэулмена и К. Изарда в эмоциональном развитии 
детей важны три аспекта: понимание, выражение и регуляция эмоций. 
Развитое понимание собственных эмоций, развитие умения разговаривать о 
них, распознавать эмоциональные сигналы окружения ребенка обеспечивает 
его важными умениями, которые обеспечивают не только личностную и 
социальную адаптацию, но и развивается учебная деятельность [22, c. 90]. 
Отчественные психологи и педагоги, в своих исследованиях 
эмоциональной сферы детей придерживающиеся деятельностного подхода 
(Л.И. Божович, Г.М. Бреслав, А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, И.М. Юсупов) 
и считают, что нормативно-возрастное поле эмоционального развития 
ребенка составляют эмоциональные новообразования [20, c. 22]. Это 
позволяет отечественным исследователям понимать онтогенез 
эмоционального развития как процесс последовательного и закономерного 
возникновения и функционирования новообразований, специфических и 
необходимых для данного возрастного этапа[21, c.100]. 
А.В. Запорожц и Я.З. Неверович показали, что во время развития 
личности ребенка меняется место эмоций в общей структуре поведения, 
появляются новые формы сопереживания, сочувствия другому лицу, столь 
необходимые для совместной деятельности и общения. 
Исследователи  периода  дошкольного  детства   В.Н.   Аванесова,   
Н.М. Аксарина, М.Я. Карпинская, Л.П. Павлова, Н.М. Щелованов отмечали 
значение благоприятного эмоционального фона для развития ребенка и 
указывали на то, что уже в младшем дошокльном возрасте наиболее яркие 
эстетические эмоции возникают у детей благодаря гармоничному сочетанию 
звуков, цвета, интонации [10, c. 54]. На четвертом году жизни возникает 
более сложный механизм, который состоит в эмоциональном 
предвосхищении предполагаемых результатов чужих, а затем и собственных 
действий. Одновременно актуализируются следы прошлого опыта, что 
позволяет  обращаться  к  уже  пережитым  эмоциональным  состояниям.     В 
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период старшего дошкольного возраста существенной является социальная 
направленность эмоциональных переживаний ребенка. 
По  мнению  Н.А.  Ветлугиной,  О.П.  Радыновой,  Г.А.  Прасловой, 
Б.М. Теплова особенностью дошкольного возраста является необычайная 
восприимчивость к чувственным впечатлениям окружающего мира. Одним 
из средств воспитания чувств является музыкальное искусство, которое несет 
духовные ценности, представленные в ярких эмоциональных образах. За счет 
формирования у детей умения распознавать эмоциональную окраску музыки 
и отзываться на ее воздействие расширяется их эмоциональная сфера: «От 
переживания - к познанию - таков естественный путь ребенка в музыку, 
учитывающий как эмоциональную природу этого вида искусства, так и 
природу самого ребенка - естественную, генетически заложенную в нем 
готовность к опережению уровня своего развития» [46, c. 80]. 
В работах многих авторов особо отмечается, что чувство прекрасного 
доступно детям уже в 5-7 лет. Как указывает В.С. Мухина, «к старшему 
дошкольному возрасту, ребенок начинает улавливать красоту в ритмичности, 
гармонии красок и линий, в развитии музыкальной мелодии, в пластичности 
танца. Сильные переживания вызывает у детей 7-5 лет красота природных 
явлений [41, c. 90]. 
Эмоциональная отзывчивость, впечатлительность – наиболее 
характерная особенность дошкольников. Поэтому они так бурно реагируют 
на любые события и все, что затрагивает детей в этом возрасте, вызывает 
яркий и непосредственный эмоциональный отклик. Данный возрастной этап 
характеризуется повышенной эмоциогенностью, когда эмоциональное 
познание мира преобладает над рациональным; является сензитивным для 
эмоционального развития, причем основой для этого процесса выступают 
эстетические эмоции, которые появляются в онтогенезе ребенка раньше 
других видов эмоциональных проявлений, создают основу для становления 
социальных, моральных, интеллектуальных чувств. 
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Характеризуя  развитие  эмоций  и  чувств  ребенка  в   онтогенезе,   
В.С. Мухина обращает внимание на то, что одно из направлений в 
эмоциональном развитии детей связано с увеличением «разумности» чувств, 
взаимосвязанное с умственным развитием ребенка. Обобщая работы 
иностранных авторов, посвященные вопросам эмоционального развития 
детей, И.О. Карелина характеризует его как процесс развития способности 
различать собственные чувства, точно распознавать и понимать 
эмоциональные состояния окружающих, управлять интенсивными эмоциями, 
регулировать собственное поведение, проявлять эмпатию, устанавливать и 
поддерживать отношения. Она особо отмечает, что с возрастом дети учатся 
управлять собственными эмоциями и отдалять переживание  удовольствия 
для достижения цели. 
Анализ педагогической и психологической литературы показал, что 
эмоциональное развитие детей изучается с различных точек зрения: 
– как развитие эмоционального интеллекта  (Д.  Карузо,  Дж.  Мейер, 
П. Сэловей) 
– как развитие эмоциональной компетентности (Р. Бак) 
– как развитие эмоциональной сферы (Е.И. Изотова, О.Л.  Князева,  
С.К. Кожохина, Е.В. Никифорова) 
– как развитие эмоциональной осведомленности (К. Изард) -как 
развитие эмоциональной грамотности (Д. Геулмен) 
– как развитие эмоциональной культуры (Н.С. Ульянова) 
– через   создание   эмоционально-развивающего    пространства 
(Н.С. Ежкова) 
Тесная взаимосвязь эмоциональных и когнитивных процессов, 
неоднократно изученная исследователями, позволило ввести в науку понятие 
«эмоционального интеллекта». Под «эмоциональным интеллектом» 
понимается группа ментальных способностей, которые обеспечивают 
осознание и понимание собственных эмоций и эмоций других людей. С 
данным       понятием       связано       представление       об     «эмоциональной 
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компетентности» - способности действовать в согласии с внутренней средой 
своих чувств и желаний [40, c. 16]. 
Эмоциональное развитие детей через развитие их эмоциональной 
сферы рассматривают в своих трудах Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова. По их 
оценке, «отечественная психология представляет эмоциональное развитие 
как сложный комплексный закономерный процесс усложнения и обогащения 
эмоциональной сферы в контексте общей социализации ребенка». 
В исследовании данных авторов выделены следующие закономерности 
эмоционального развития: 
а) эмоции в процессе онтогенеза проходят путь прогрессивного 
развития; 
б) деятельность - основа эмоционального развития; 
в) эмоциональные процессы играют важную роль в регуляции 
деятельности; г) онтогенез эмоций рассматривается в неразрывной связи с 
общим ходом психического развития; 
д) на развитие эмоций оказывают влияние все  структурные 
компоненты психики (познавательные процессы, мотивационно- 
потребностная сфера, самосознание). 
Опыт эмоциональных переживаний меняется и обобщается ребенком 7- 
5 лет в ходе развития его личности в результате сопереживания, которое 
возникает во время общения с другими людьми (взрослыми и сверстниками), 
а также при восприятии различных произведений искусства, в том числе и 
массового. Принципиальным для нас в эмоциональном развитии детей 
является эмпатия как устремление, т.е. активная сопричастность человека 
другому человеку, данная ему в его переживаниях. В работе Л.П. Стрелковой 
[47,c.23] представлены результаты изучения понимания детьми 
эмоциональных состояний людей. 
В.Г. Ражников выделяет основные моменты в процессе развития 
эмоциональности у детей: «Если двигаться с ребенком по эмоциональной 
стезе, обязательно наступит момент, когда возникнет потребность в  мостике, 
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в переходе к языку искусства. Но готов бывает только тот, кто получил на 
свой детский наивный манер связь с миром как целым, живым и любимым; 
научился выражать себя в произведении; умеет воспроизводить чужое, как-то 
относиться к нему; создавать оценку»[47,c.26]. 
Проведенный анализ проблемы позволяет нам определить 
эмоциональное развитие детей дошкольного возраста как педагогический 
процесс, имеющей сложную структуру и динамический характер, в основе 
которого находится эмоциональный опыт ребенка, выражающийся в 
способности к распознаванию, пониманию и выражению эмоций в 
соответствии с ситуацией и социокультурными нормами в быту, 
эстетических явлениях и искусстве, умении дифференцировать их с 
помощью взрослого, первоначальное оценивание и регулирование своих 
эмоциональных состояний, чувствование себя и других людей как 
индивидуальностей. 
Структура эмоционального развития детей, состоит из компонентов: 
когнитивно-подражательный, инициативноподражательный, продуктивно- 
личностный. 
Когнитивно-подражательный компонент эмоционального развития 
включает в себя знания о различных эмоциях, настроениях-образах; о 
прилагательных, характеризующих настроение музыки, живописи, поэзии 
(«Словарь эмоций»),  о элементарных способах передачи характера,  эмоций  
в творческой деятельности подражательно по образцу 
(художественноэстетическому эталону). 
Благодаря накоплению данных знаний ребенок становится способным  
к распознаванию характера, настроения художественного произведения, 
распознаванию и «нащупыванию» способов действий, вариантов поведения в 
разных настроениях, тем самым приобретая разнообразный эмоциональный 
опыт. 
Инициативно-подражательный компонент эмоционального развития 
предполагает первоначальное понимание эмоциональных состояний и 
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проявлений в жизни, понимание эстетических эмоций в эстетических 
ситуациях и в искусстве, тонкое диффиренцирование их с помощью 
взрослого; понимание своего личностного отношения и сопереживания 
художественному настроению-образу, проявление эмпатии через проявление 
творческой инициативы; расширение словаря эмоций, увеличение своего 
тезауруса; обогащение эмоционального опыта. 
Продуктивно-личностный компонент эмоционального развития 
подразумевает овладение ребенком умениями выражать свое эмоционально- 
эстетическое суждение, осознание собственного переживания и 
перевод его в эмоционально-эстетическую оценку; самовыражение в виде 
целостных образов-настроений, что говорит об умении выражать свое 
эмоционально-эстетическое суждение в творческой деятельности. 
Сформированность всех компонентов эмоционального развития 
приводит к тому, что ребенок начинает осознавать, понимать и чувствовать 
себя состоявшимся партнером эмоционального общения, свободно владея 
личным «словарем эмоций» в разных ситуациях и умениями регулирования 
своих эмоциональных проявлений. Таким образом, эмоциональное развитие 
детей дошкольнго возраста являяется одним из важнейших аспектов в 
воспитании и развитии личности. 
Наряду с изучением содержания эмоционального развития в детском 
возрасте исследователи особое внимание уделяют изучению условий, 
способствующих или препятствующих полноценному становлению 
эмоциональной сферы ребенка. В работах авторов показано, что этот процесс 
не является стихийным, он происходит в результате целенаправленного 
воспитания, опирающегося на механизмы онтогенеза. В связи с этим, 
становится очевидным роль взрослого в эмоциональном развитии ребенка. 
А.В. Запорожец, В.Г. Ражников, К.В.  Тарасова  подчеркивают 
огромную роль в эмоциональном развитии детей эмоционально 
привлекательного для них взрослого [27, c. 94], его взаимоотношения с 
окружающим,   бурные   эмоциональные   реакции   на   происходящее   дают 
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ребенку эталон поведения, эмоционального отношения к людям, являются 
примером для подражания. О значительном влиянии взаимодействия видов 
искусств в эстетическом воспитании и эмоциональном развитии детей, в том 
числе детей дошкольного возраста, говорили Д.Б. Кабалевский, В.Г. 




1.3 Педагогические возможности театрализованной игры 
как средства развития эмоциональной сферы дошкольников 
 
В своих исследованияЛ. С. Выготский, Л. И. Божович, А.В. Запорожец, 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. показали, что дошкольный возраст – это 
период активной деятелньости, познания и бурного развития эмоций детей, 
становления личности. Хорошо известно, что ведущим видом деятлеьности 
детей дошкольного возраста яляется игра. 
Как подчеркивают, ученые именно в игре отражаются впечатления 
детей о непосредственно воспринимаемой окружающей действительности, 
осуществляется актуализация происходящих явлений и событий. Иными 
словами, в процессе игры ребёнок систематизирует информацию, 
упорядочивает, расширяет и закрепляет её, и, что существенно важно,  
именно в игре ребенок испытывает глубокие эмоциональные переживания. 
Среди всевозможных средств чувственного становления ребят 
дошкольного возраста главный смысл придается игре. В этой игре случается 
составление всевозможных сторон личности детей. Принятие на себя 
всевозможных ролей, воссоздание действий общества содействует 
вторжению в их ощущения, сопереживанию им, собственно что в конечном 
результате воздействует на становление «социальных» впечатлений. 
Огромное воздействие эта работа оказывает на становление у ребят 
возможности вести взаимодействие с другими людьми. В процессе игрового 
общения  ребенок  получает  навык  взаимопонимания,  обучается  объяснять 
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собственные действия и его последовательность, согласовывать  их  с 
другими ребятами, а еще завладевает способностями случайного поведения - 
обучается управлять собой, сдерживая собственные конкретные стремления 
для поддержания общей игры со сверстниками. Впрочем способности 
применения театрализованной игры как действенного способа чувственного 
становления и воспитания дошкольников остаются мало изученными. 
Проблема применения игр в целях решения воспитательных задач, в 
частности, как способы влияния на эмоционально-волевую сферу детей, на 
становление всей его личности затрагивается в исследовательских работах 
А.А. Анциферовой, Л. В. Артемовой, О. М. Гостюхиной, С. Н. Карповой,  
Л.Г. Лысюк, Т. А. Марковой, Л. П. Стрелковой. 
Значительным потенциалом для развития эмоциональной сферы 
дошкольников обладают творческие игры. Широко известно, что в 
творческих играх дети пополняют представления о предметах и их свойствах, 
материалах, осваивают общественно закреплённые способы использования 
предметов, осознают их назначение, постигают целесообразность действий с 
ними. Вместе с тем именно в творческих играх моделируются  
взаимодействия и отношения людей, проявляются социальные чувства, 
отражаются естественные эмоции. 
Из всех вариантов творческих игр театрализованная игра оказывает 
особенное влияние на становление возможности определять эмоциональное 
состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения поставить себя на 
место другого в всевозможных ситуациях и отыскивать адекватные методы 
содействия. 
Театрализованные игры имеют широкий потенциал для развития 
эмоциональной сферы дошкольников, так как они близки и понятны как 
детям, так и взрослым и могут стать сферой позитивных взаимодействий и 
взаимоотношений всех участников образовательного процесса. 
Как известно игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного 
возраста,  а  театр  –  один  из  самых  демократичных  и  доступных      видов 
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искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы 
образования, связанные с художественным и нравственным воспитанием, 
развитием коммуникативных качеств личности, познавательной активности, 
развитием воображения, фантазии, инициативности. Театрализованная игра 
является действенным способом социализации дошкольника и обеспечивает 
понимания смысла литературного или фольклорного произведения и 
последующее проигрывание, которое имеет коммуникативное 
взаимодействие, что и создает благоприятные условия для развития чувства 
сотрудничества и приобритение путей  благоприятного взаимодействия. 
Театрализованная игра помогает решать педагогические задачи, 
связанные с эмоциональным развитием, т.к. в таких играх дети учатся 
определять чувства героев, а также пытаются их выразить, начинают 
понимать причину того или иного настроения. Роль театрализованной игры 
трудно переоценить для развития речи. В русле игры-театрализации 
выполняются такие задачи как, развитие диалоговой и монологовой речи, 
развитие выразительности, также увеличение словаря ребенка, следовательно 
у ребенка появляется возможность оречествлять собственные переживания и 
эмоции других. А также, театрализованная игра выступает помощником в 
самовыражении и самореализации ребенка в социуме. 
Под театрализованной игрой понимается работа, моделирующая 
общественные отношения и подчинённая содержанию слова или же 
проблемной ситуации, которые в свою очередь определяют главные черты 
образов персонажей, их воздействия и треволнения. Для передачи образа, 
который формируется на базе представлений и развивающего фантазию, 
ребенку нужно предложить состояние, ощущение персонажа и взять в толк 
предпосылки его действий в процессе восприятия текста. 
Театрализованная игра помогает ребенку находить выход из 
затруднительного положения от лица какого-либо персонажа. Это может 
помочь  одолеть  застенчивость,  нерешительность  в  себе,  робость.     Таким 
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образом, театрализованные занятия могут помочь со всех сторон развивать 
ребенка. 
Изучение теории позволяет выделить следующие подходы к 
классификации театрализованных игр. Существует несколько точек зрения  
на классификацию игр, составляющих театрально-игровую деятельность. 
По классификации Л.С. Фурминой – это предметные (действующими 
лицами являются предметы: игрушки, куклы) и непредметные (дети в образе 
действующего лица исполняют взятую на себя роль). 
Н.А. Реуцкая разделила театрализованные игры в зависимости от 
художественного оформления на театрализованые игры, игры с настольным 
театром, фланелеграф, теневой театр, театр Петрушки, игры с марионетками. 
Практическую педагогическую ценность представляет   классификация 
Л.В. Артёмовой, которая театрализованные игр делит на две группы: игры- 
драматизации и режиссёрские. 
В играх-драматизациях ребёнок самостоятельно создаёт образ с 
помощью комплекса средств выразительности (интонация, мимика, 
пантомима), производит собственные действия исполнения роли, исполняет 
какой либо сюжет с заранее существующим сценарием, не являющимся 
жёстким каноном, а служащим канвой, в пределах которой развивается 
импровизация (разыгрывание сюжета без предварительной подготовки). Дети 
переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж 
свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребёнком, будет 
совсем не похожа героя, сыгранного другим. Игры-драматизации могут 
исполняться без зрителей или носить характер концертного исполнения.  
Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, 
декорации, костюмы и т. д.) или в форме массового сюжетного зрелища - их 
называют театрализациями. 
Виды драматизации: 
 игры-имитации образов животных, людей, литературных 
персонажей; 
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 ролевые диалоги на основе текста; 
 инсценировки произведений; 
 постановки спектаклей по одному или нескольким 
произведениям; 
 игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без 
предварительной подготовки. 
В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их 
заместители, а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер» 
управляет «артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он 
использует разные средства вербальной выразительности. Виды 
режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 
используемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, 
кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 
Режиссёрские игры могут быть групповыми: каждый ведёт игрушки в 
общем сюжете или выступает как режиссёр импровизированного концерта, 
спектакля. При этом накапливается опыт общения, согласования замыслов и 
сюжетных действий. В режиссёрской игре ребёнок не является сценическим 
персонажем, действует за игрушечного героя, выступает в роли сценариста и 
режиссёра, управляет игрушками или их заместителями. 
Режиссёрские игры классифицируются в соответствии с разнообразием 
театров (настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, марионеток, 
теневой, на фланелеграфе и др.) 
Общим для всех театрализованных игр является наличие зрителей. 
Участвую в театрализованных играх, дети познают окружающий мир, 
становятся участниками событий из жизни людей, животных, растений. 
Тематика театрализованных игр может быть разнообразной. Воспитательное 
значение театрализованных игр состоит в формировании уважительного 
отношения детей друг к другу, развитии коллективизма. Особенно важны 
нравственные   уроки   сказок-игр,   которые   дети   получают   в   результате 
совместного анализа каждой игры. 
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Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста 
предполагают их увлеченность и непосредственное участие в общем 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а еще время от времени 
возникающую необходимость в уединении. При этом для обеспечения 
рационального баланса совместной и самостоятельной театрализованной 
деятельности детей в каждой возрастной группе должна быть оборудована 
театральная зона или уголок сказки, а также «тихий уголок», где ребенок 
может побыть один и порепетировать какую-нибудь роль перед зеркалом или 
еще раз просмотреть изображения к спектаклю и т.д. 
Учет индивидуальных особенностей эмоционально-личностного 
становления детей предполагает проектирование своего рода личных зон – 
особых пространств, где любой малыш сберегает свое собственное личное 
имущество: любимую игрушку, украшение, некий атрибуты и др., которые  
он может применить в театрализованной игре. 
В целях реализации персональных интересов, предрасположенности и 
потребности дошкольников предметно-пространственная среда обязана 
гарантировать право и свободу выбора всякого малыша на любимое занятие 
или же на театрализацию возлюбленного произведения. В следствие этого в 
зоне театрализованной работы должны быть различные виды кукольного 
театра (пальчиковый, би-ба-бо, марионеточный), детские картинки и др. 
Кроме этого, требуется периодическое обновление материала, нацеленного  
на индивидуальные интересы детей. Это одно из условий для 
персонифицированного общения педагогов с любым ребенком. 
Становление театрализованной работы в дошкольных образовательных 
учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта детей – долгая 
работа, которая настоятельно требует помощи родителей. Для этого хорошо 
опдходят тематические увечера, где родители и дети могут стать 
равноправными участниками. Тематика этих вечеров может быть разной, 
например: «Любимые сказки», «Театральные встречи», «Смешные  истории» 
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и др. Лучше заинтересовать родителей в активной роли, предложив им стать 
исполнителями ролей, создателями текстов, декораций, костюмов и т.д. Во 
всяком случае единение воспитателей и родителей станет содействовать 
умственному, чувственному и эстетическому развитию дошокльников. 
Внедрение театрализованной работы в целях формирования 
эмоциональной сферы ребенка предполагает выполнение следующих задач: 
– единение социально-эмоционального и когнитивного развития; 
– насыщение данной работы увлекательным и эмоционально-значимым 
для детей содержанием; 
– поэтапность и очередность ознакомления с различными вербальными 
и невербальными способами выразительности; 
– взаимодействие в театрализованной деятельности детей и взрослых 
[37, c. 9]. 
Театрализованные игры по сюжетам художественных произведений 
продолжают и способствуют сближению детей группы с персонажами. Для 
этого перед представлением педагог обязан обсудить с детьми сцены, 
которые будут разыграны в представлении. Лучше, чтобы взрослый 
исподволь наталкивал ребят на разыгрывание моральных установок, где 
содержится нравственный выбор. 
Воспитатель время от времени обязан ориентировать  
тетарализованную игру, чтобы он по собственной нравственно-смысловой 
сущности отвечал художественному произведению, с иной - косвенно 
стимулировал роль всех ребят в представлении, в том числе и посетителей, 
вдохновлял детей к тому, чтобы возникало общение персонажей со 
зрительным залом, а более острые истории представления связывались с 
подобными обстановками из чувственного опыта ребят. 
При проведении театрализованной игры воспитатель обязан принимать 
во внимание, на выявление прежнего чувственного навыка детей и 
формирование нового идут параллельно, иногда даже слитно; второй 
(наиболее важный для воспитания) невозможен без первого, а первый без 
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второго - бесполезен. Дело в том, что процесс выявления эмоций некоторых 
детей, когда он происходит в присутствии всей группы, необходим не только 
воспитателю, который использует его как условие изменения 
несоответствующей позиции ребенка; этот процесс помогает дошкольникам 
воспринимать друг друга, заострять внимание на сильных и слабых сторонах 
характера сверстника, проникнуться его переживаниями [18, c.30]. 
Способами воздействия на ощущения ребят считается: 
целенаправленное взаимодействие с нравственно-противоречивыми 
персонажами, неподдельное, чувственно воплощенное отношение самого 
воспитателя ко всем факторам сказки и ролевой игры и, в конце концов, 
функциональная позиция отзывчивых, внимательных ребят, коих всякий раз 
большое количество в группе. 
Для усиления эмоциональных проявлений участников игрый возможно 
вовлекать детей в исполнение роли героев из популярных сказок, например 
роль Золушки, Карабаса- Барабаса, Иван-царевича, Нильса и т. д. Дети 
обязательно станут отзываться на действия, происходящие на сцене, как бы с 
позиции куколки, которую ему поручили. В начале педагог дает подсказку, 
наталкивая на вероятные действия данных персонажей-зрителей. При этом 
рассредотачивании ролей тем более любопытно, собственно что кое-какие 
дети реагируют на действия героев представления так, как они  бы  
отзывались сами, а не порученный им персонаж. Взрослый не обязан 
настаивать на соблюдении индивидуальностей характера и поведения 
персонажа, он воспринимает похожую интерпретацию образа и наблюдает за 
другими его переменами, которые говорят об энергичности детей [29, c. 45]. 
При организации тетарализованных игр абсолютно не обязательно 
делать кальку с традицонного театра, напротив актеры и зрители оздесь  
могут быть максимально приближены друг к другу, потому-то предлагаемое 
изображение игр-драматизаций больше соответствует сущности сюжетно- 
ролевой  игры,  а не детскому спектаклю.  При  стремлении уже  в  ходе игры 
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кое-какие из исполнителей, отказавшихся от конкретных ролей, имеют все 
шансы быть изменены другими ребятами, из количества посетителей. 
Педагог обязан всячески поощрять и в том числе и инициировать 
моральное общение исполнителей и посетителей, образующееся по ходу 
становления сюжета, а еще всевозможные дополнения, вводимые ребятами в 
сюжет, в случае если они связаны с проявлением действительно ценностных 
ориентаций или же с вероятностью продемонстрировать, выправить, 
образовать больше возвышенный степень общественных впечатлений. 
Декорации и костюмы персонажей должны быть несложны и 
выразительны. Лучше, если воспитатель будет готовить костюмы и 
декорации совместно с ребятами. Доля участия педагога в этом процессе 
зависит от возраста и опыта участников игры. 
Впоследствии такого как костюмы и декорации готовы, подбираются 
исполнители, при этом педагог объясняет ребятам, собственно что они 
сумеют поиграть данную сказку несколько раз и в следствие этого в ней 
станет принимать участие почти все дети. Самый серьезный момент в данном 
распределении – подбор исполнителей для выполнения противоположных 
ролей. Роль главных персонажа лучше дать ребенку с невысоким уровнем 
социальных эмоций, а роль негативного героя предложить дошкольнику, 
отличающемуся нравственным поведением. 
Дети по-разному относятся к проигрыванию отрицательной роли: одни 
из их постараются поближе к слову воспроизвести речь и воздействия 
негативного персонажа, при данном очевидно ощущается формальное 
выполнение роли, в которой не затрагивается чувственная область ребенка. 
Есть дошкольники, которые категорично не желают играть «плохих» 
персонажей и имеют все шансы довольно разобидеться, в случае если им 
предложить похожую роль, (в данном случае взрослый не обязан настаивать, 
возможно предложить этому ребенку роль второстепенного персонажа 
нейтрального  или  же  позитивного  характера).  Но  есть  небольшая  группа 
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детей, которые с нескрываемым наслаждением, довольно чувственно 
проигрывают роль негативного персонажа. 
Игра-драматизация позволяет ребенку психологически сдружиться с 
героем сказки, показать его победы и проигрыша, блаженство и неудачу. 
Одно это уже раздвигает грани актуального навыка дошкольника, обогащает 
его. В играх-драматизациях малыши имеют все шансы в конкретных рамках 
менять отдельные факторы сюжетной части, т. е. все хорошее, собственно  
что пережили дети во время чтения сказки и кукольного представления, они 
имеют все шансы воплотить в жизнь в этой игре, выразить собственную 
энергичность, верность, чуткость. Эти свойства находят сообразный резонанс 
у ребят, исполняющих и лестные, и негативные роли. Воспитатель лишь 
только исподволь, неприметно ориентирует ход игры, оставляя у ребят 
чувство абсолютной самостоятельности в принятии заключений и в 
совершении поступков, собственно что нельзя при чтении сказки, когда  
детям например хотелось деятельно ввязаться в действия. Чувственный взлет 
в этой игре может помочь дошкольнику одолеть негативизм по отношению к 
иным ребятам, принять их как партнеров. 
Вцелом, в театрализованной игре продолжается развитие сюжетно- 
ролевой игры, в которой дети учатся использовать игрушки и предметы- 
заместители, принимать на себя роль, действовать в соответствии с ней, 
обогащать своё ролевое поведение за счет выразительных движений  и 
жестов. 
Большое внимание в театрализованной игре уделяется обучению 
навыкам взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитию 
способности к эмоциональной децентрации, необходимой для принятия 
ролевой позиции в игре. Для стимулирования воображения детям предлагали 
игры, которые требовали перевоплощения, способности создавать образы на 
основе уже имеющихся впечатлений, а также нахождения различных 
вариантов поведения персонажа в соответствии с ситуацией игры. 
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Внедрение театрализованных игры, направленных на эмоциональное 
развитие детей дошокльного возраста требует созадния ряда условий. 
Во-первых, создания предметно-игровой среды. 
Во-вторых, подбора специальных текстов и моделирование  
проблемных ситуаций с доступным нравственным содержанием, лежащих в 
основе театрализованных игр. 
В-третьих, включение в театрализованную игру эмоционально- 
экспрессивных, предметно-действенных и речевых средств взаимодействия. 
В-четвертых, использование театрализованных игр должно сочетаться  
с другими направлениями работы по развитию эмоциональной сферы 
ребенка. 
Анализ эмоционального развития дошкольников в процессе 
театрализованной игры, позволяет сделать следующие выводы: 
 театрализованная игра является для дошкольников формой 
организации жизни и имеет определяющее значение в его психическом 
развитии и является источником развития чувств, глубоких переживаний, 
приобщает к духовным ценностям; 
 разностороннее влияние этой деятельности на личность ребёнка 
позволяет использовать её как одно из эффективных педагогических средств; 
 театрализованные игры развивают эмоциональную сферу 
ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать 
разыгрываемые события; 
 театрализованная игра важнейшее средство развития у детей 
эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека  
по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в  
различных ситуациях, находить адекватные способы содействия; 
 театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 
произведение  или  сказка  для  детей  дошкольного  возраста  всегда    имеют 
нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 
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1.4 Характеристика программ театрализованной деятельности детей 
дошкольного возраста 
 
Анализ современной литературы дошкольного образования позволяет 
сделать вывод о том, что все больше внимания уделяется педагогами 
раскрытию потенциальных возможностей ребенка средствами театрального 
искусства. 
В настоящее время появилось немало парциальных программ по 
воспитанию и обучению дошкольников в процессе театрализованной 
деятельности, что является чрезвычайно актуальным с точки зрения 
творческого подхода к развитию личности. 
Программа «Детство» предлагает такую методику взаимодествия 
ребенка и взрослого, где может быть создана театрализованная деятельность 
только в том случае, если будет разработана научно обоснованная и 
практико-ориентированная педагогическая технология. В предоставленной 
програме театрализованно-игровая работа с детьми рассматривается в двух 
взаимосвязанных качествах: 
– как творческая сюжетная игра, распространенная в автономном 
игровом эксперименте малыша, она представлена в разделе «В этой игре 
малыш развивается, узнает мир, общается». При поддержке сюжетной игры 
идет выход самовыражения и бытование театрализованной игры в 
самостоятельной детской деятельности; 
–как разновидность художественной  работы она заходит в  раздел 
«Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного искусства и 
музыки», где смешивается с надлежащими обликами деятельности: 
литературная, музыкальная и изобразительная. 
Многообразие театрализованных игр, представленных в разделе «В этой 
игрет малыш развивается, узнает мир, общается»[8, c. 38], соединяются 
наличием участников. К тому же, они представляют собой «рубежный»    вид 
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деятельности, плотно связанный с литературным и художественным 
творчеством [35,c. 553]. 
Театрализованная работа интегративна, в ней развивается восприятие, 
мышление, фантазия, речь выступают в тесной связи друг с другом, 
появляются в различных обликах детской активности  (речевой, 
двигательной, музыкальной и др.) и творчестве в 3-х качествах: 
– создание драматического содержания (интерпретация, 
переосмысление данного литературным словом сюжета или же сочинение 
вариативного или личного сюжета); 
– выполнение личного плана (умение воплощать художественный тип с 
поддержкой средств выразительности: интонации, мимики, пантомимики, 
перемещения, напева); 
– оформление представления (подбор, изготовка, необычное 
использование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, 
программок. 
При помощи четко организованной работы театрализованная игра может 
стать средством выражения себя и самореализации ребенка в разных видах 
творчества, самоутверждения в коллективе, расширение жизненного опыта. 
Программа по организации театрализованной деятельности 
дошкольников «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой [56, c. 5]. Программа 
направляет воспитателя на создание условий для активизации у ребенка 
эстетической направленности как неотъемлемой характеристики его 
мировосприятия и поведения. Содержание программы помогает 
активизировать способность детей к образному и свободному восприятию 
окружающего мира, которое, развивается одновременно с традиционным 
рациональным восприятием, образное и свободное восприятие помогает 
расширять и обогащать традиционное. 
Цель программы: развитие эстетических способностей средствами 
театрального искусства, а именно идет гармонизация отношения ребенка с 
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окружающим миром, что в будущем послужит ребенку защитой от 
социальных и межличностных противостояний. 
Основные задачи программы: 
1. развитие эстетических способностей; 
2. развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 
3. активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 
4. овладение навыками общения и коллективного творчества. 
Программа «Арт - фантазия» состоит из пяти разделов, работа над 
которыми продолжается в течение двух лет, т.е. с детьми старшей (5-6 лет) и 
подготовительной (6-7 лет) групп ДОУ. 
1-й раздел «Театрализованная игра» направлен не столько на 
приобретение ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на 
развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески 
относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 
людьми в различных ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на 
два вида: общеразвивающие игры и специальные театральные игры. 
2-й раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные 
ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 
обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 
дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 
окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 
3-й раздел – «Культура и техника речи» - объединяет игры и 
упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 
аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 
разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел 
включены игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую 
фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 
простейшие рифмы. 
4-й раздел «Основы театральной культуры» призван обеспечить 
условия    для    овладения    дошкольниками    элементарными    знаниями   и 
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понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. В 
раздел включены следующие основные темы: «Особенности театрального 
искусства»; «Виды театрального искусства»; «Рождение спектакля»; «Театр 
снаружи и изнутри»; «Культура зрителя». 
5-й раздел «Работа над спектаклями» является вспомогательным, 
базируется на авторских сценариях и включает в себя следующие темы: 
Общие программные задачи по всем видам деятельности следующие: 
развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 
находчивость, фантазию, воображение, образное мышление. 
Воспитание детей, в том числе и средствами театра, направлено в 
первую очередь на формирование в ребёнке готовности к творчеству. Для 
достижения этой цели необходимо развивать такие качества, как внимание и 
наблюдательность, без которых невозможно творческое восприятие 
окружающего мира, воображение и фантазия, которые являются главным 
условием для любой творческой деятельности. Не менее важно научить 
ребёнка умению ориентироваться в окружающей обстановке, развивать 
произвольную память и быстроту реакции, воспитать смелость и 
находчивость, умение согласовывать свои действия с партнёрами, 
активизировать мыслительный процесс в целом. 
Изучение программ театрализвоанной деятлеьности детей дошкольного 
возраста позволяет сделать вывод, что целенаправленное, систематическое, 
последовательное использование в процессе обучения театрализованной 
деятельности является эффективным методом формирования и развития 
эмоций у дошкольников. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА 
ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1 Диагностика развития эмоциональной сферы 
детей старшего дошкольного возраста 
на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
 
 
Оптыно-поисковаяя работа по развитию эмоциональной сферы детей 
старшего  дошкольного  возраста  проводилась  на  базе   ЦРР   –   детский 
сад №587 г. Екатеринбурга. Центр развития ребенка детский сад работает по 
примерной образовательной программе дошкольного образования созданный 
на основе программы «Детство», . В детском саду функционирует 14 групп. 
 В опытно-поисковая работе приняли участие 8 в группе детей старшего 
 дошкольного возраста (5-6 лет). 
Для исследования эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 
возраста были использованы три методики диагностики эмоций у детей 5-7 
лет педагога-психолога Шалимовой Г.А. Тест «Оценочная шкала 
эмоциональных проявлений ребенка»; «Лесенка эмоциональных состояний»; 
методика «Дорога в детский сад» 
Цель диагностического исследования: выявить у детей уровень 
развития эмоциональной сферы. 
Критерии для определения особенностей эмоциональной сферы детей – 
вычлененные авторами универсальные эмоциональные проявления: как 
ребенок ведет себя в детском коллективе, на каком уровне самооценка 
ребенка, с какими эмоциями идет в детский сад. 
Каждая из методик позволяет фиксировать значимые проявления этих 
способностей и реальные уровни их сформированности у ребенка. 
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Уровень развития эмоциональных проявлений у детей старшего 
дошкольного возраста определяется суммой набранных баллов в каждой 
методике. 
Приведем описаниедиагностческих  результатов по  каждой методике. 
Методика «Оценочная шкала эмоциональных проявлений ребенка». 
Основание и цель: данный тест предназначен для изучения 
эмоциональных проявлений детей, на которые как на особо значимые 
указывал чешский психолог Й. Шванцара. В итоге создается профиль 
чувственных проявлений конкретного ребенка. 
Процедура проведения: Воспитателю были предъявлены параметры, по 
которым оценивается эмоциональные характеристики ребенка. 
Если проявление выражено слабо, то это “О”, если ярко, то “4”. 
Например, “сверхчувствительность”. Если воспитатель считает, что ребенка 
нельзя назвать сверхчувствительным, но и бесчувственным его тоже не 
назовешь, то могут оценить это качество в баллах “2” или “3”. Значит, в 
ячейке напротив чувственного проявления “сверхчувствительность” и под 
цифрой “2” (“3”) ставится точка или другой знак. 
В ходе этой диагностики мы выяснили, что у детей выявлен средний 
уровень эмоциональных проявлений. На высоком уровне обнаружены такие 
эмоциональные проявления как веселость, ласковость. А такие 
эмоциональные проявления как злобность, агрессивность, плаксивость 
находятся на низком уровне, их практически не наблюдается у детей. Таким 
образом, мы можем сказать, что группа не агрессивная, а наоборот – дети в 
данной группе ни завистливы, ни капризны, а  ласковы  и 
доброжелательность. 
Методика  «Лесенка эмоциональных состояний». 
Так как одним из показателей эмоционального развития является 
уровень самооценки ребенка, поэтому мы и выбрали методику по самооценке 
«Лесенка»(модификация методики Т. Дембо). 
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Методика проведения: Было сказано, нарисуйте ребята лесенку с пятью 
ступеньками. А теперь здесь, на лесенке, расположены все люди на свете - от 
самых…веселых до самых…грустных (слова сопровождаются движением 
руки    вдоль    лесенки    сверху    вниз),    от    самых…грустных    до   самых 
…веселых(движение вдоль лесенки снизу вверх). На самом верху находятся 
самые все самые…веселые люди на свете, а самом низу - самые…грустные, 
посередине – средние. У детей спрашивали: - где ты среди всех этих людей? 
Отметь свое место. Нарисуй человечка (себя) или кружок-рожицу на той 
ступеньке лесенки, на которой считаешь нужным. 
При оценке развития мы использовали следующую шкалу: 
1 ступень - низкая самооценка 
2 ступень - ниже среднего самооценка 
3 ступень - на среднем уровне самооценка 
4 ступень - высокая самооценка 
5 ступень - очень высокая самооценка 
Таким образом, мы выявили, что у Сони П., Жени К., Ани Ч., Вани Л., 









Рисунок 1. Результаты изучения самооценки детей по методике 






Дадим характеристику выделенным группам детей 
1 группа ребят: дети с неадекватно завышенной самооценкой довольно 
подвижны, несдержанны, проворно переключаются с 1-го облика работы на 
иной, нередко не доводят начатое дело до конца. Они не расположены 
разбирать итоги собственных поступков и действий. . В основном они 
стараются решать любые, в том числе и весьма сложные задания быстро, не 
разобравшись в смысле задания. Чаще всего они не понимают собственных 
неудач. Эти малыши расположены к демонстративному поведению и 
преобладанию. Они желают всякий раз быть на публике, демонстрируют 
собственные познания и умения, постараются выделиться на фоне иных 
детей, направить на себя внимание. В случае если по любым основаниям они 
не имеют все шансы гарантировать для себя абсолютное заботу взрослого 
фурорами в деятельности, то проделывают это, нарушая критерии поведения. 
На занятиях они имеют все шансы выкрикивать с пространства, объяснять 
вслух воздействия педагога, шалить. Это, как правило, наружно симпатичные 
малыши. Они желают к лидерству, но в группе сверстников имеют все шансы 
быть не приняты, например как ориентированы на себя и не расположены к 
сотрудничеству. К похвале педагога малыши с неадекватно завышенной 
самооценкой относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. Ее 
недоступность имеет возможность вызвать у их недоумение, тревогу, обиду, 
временами недовольство и слезы. На осуждение они откликаются по-всякому 
Одни дети игнорируют критические замечания в свой адрес, другие отвечают 
на них повышенной эмоциональностью. Некоторых детей одинаково 
привлекают и похвала и порицание, главное для них – быть в центре 
внимания взрослого. Малыши с неадекватно завышенной самооценкой 
нечувствительны к бедам, им характерны влечение к удаче и возвышенный 
степень требований. 
2 группа: дети с заниженной самооценкой в поведении чаще всего 
нерешительны, необщительны, недоверчивы к иным людям, неразговорчивы, 
скованны   в   собственных   перемещениях.   Они   довольно  чувствительны, 
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готовы расплакаться в всякий момент, не желают к сотрудничеству и не 
готовы постоять за себя. Малыши с заниженной самооценкой тревожны, 
неуверенны в для себя, непросто подключаются в работе. Они заранее 
отказываются от решения задач, которые кажутся им сложными, но при 
эмоциональной поддержке взрослого легко справляются с ними. Малыш с 
заниженной самооценкой кажется медлительным. Он длительное время не 
приступает к выполнению поручения, выражая сомнения, собственно что он 
не взял в толк, собственно что надобно создавать и выполнит все 
неправильно; постарается угадать, доволен ли им взрослый. Чем больше 
значима для него работа, тем сложнее ему с ней справиться. Ребятам с 
заниженной самооценкой характерно влечение игнорировать неудачи, в 
следствие этого они малоинициативные, избирают заранее обычные задачки. 
Неуспех в работы почаще всего приводит к отказу от нее. Эти малыши, как 
правило, имеют невысокий общественный статус в группе сверстников, 
попадают в категорию отверженных, с ними никто не желает дружить. 
Наружно это почаще всего малопривлекательные малыши. В работе с 
дошкольниками с заниженной самооценкой нужно припоминать, собственно 
что для их довольно значима оценка воспитателя. Чувственная помощь, 
похвала имеют все шансы отчасти убрать нерешительность в для себя и 
тревожность. 
Методика «Дорога в детский сад» [7,c.82]. 
По даным, полученным с помощью рисуночной методки «Дорога в 
детский сад»  все дети были разделены на три группы. 
Низкий уровень был выявлен у Вани Л., Тимура М. и у Сони П., 
которые нарисовали непонятные линии, я предположила, что это дорога. 
Когда я спросила что это, долго вспоминали. 
Ниже среднего уровень был выявлен у Жени К. и Кати Х., так как  
после озвучивания задания они отказались его выполнять, в связи с тем, что 
не умеют рисовать. Только благодаря словам подсказкам, что именно 
рисовать они нарисовали дом – детский сад и светофор. 
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Высокий уровень определен у Тани Б., Макара М., Ани Ч. потому что, 
эти дети нарисовали красочно свой дом, детский сад был изображен такого 
же цвета и с таким же количеством этажей. На рисунке также изображены 
люди с кем ребенок идет или едет в детский сад. На каждом рисунке 
присутствовало солнце и дорога – земля, четко была видна. Где то это была 









Рисунок 2. Результаты изучения самооценки детей по методике 
«Дорога в детский сад» 
 
 
Отметим, что cамооценка у детей старшего дошкольного возраста как 
правило неадекватная (чаще завышенная), это случается потому, собственно 
что ребенку непросто отделить собственные умения от личной личности в 
целом. Для него принять то, собственно что он что-нибудь устроил или же 
готовит ужаснее иных ребят, означает принять, собственно что он вообщем 
ужаснее сверстников. С возрастом саммнение у старшего дошкольника 
делается все больше верной, полнее отображающей его  способности. 
Сначало она появляется в продуктивных обликах работы и в играх с 
правилами, где наглядно возможно увидать и сопоставить личный итог с 
итогом иных ребят. Имея действительную опору: набросок, систему, 
дошкольникам проще предоставить для себя верную оценку [12,c.51]. 
Диагностика развития эмоции у ребенка очень важна, так как без 





проблемы ребенка. В старшем возрасте у ребенка эмоции уже не связаны на 
прямую с привлекательным предметом, а строятся с представлением о 
предмете, о возможности достичь его в будущем. Эмоции, связанные с 
представлением, позволяют предвосхищать результаты действий ребенка, 
удовлетворение его желаний. Стоит отметить, что данный этап развития, как 
и предшествующие ему, могут и не сформироваться в полной мере, без 
специальной педагогической работы. Значимость этого этапа в развитии 
дошкольника еще более очевидна в связи с тем, что данный возраст является 
переходным к школе. 
В результате моей работы было выявлено, что дети которые которые 
стремятся показать себя через деятельность, чаще всего завышают свою 
самооценку; если самореализация идет через сферу отношений, самооценка 




2.2 Организация театрализованных игр, 




Организация театрализованной деятельности интересна как для 
взрослых, которые окружают ребенка так и для него самого, потому он 
является самым распространенным видом детского творчества. Она близка и 
понятна ребенку, ведь ребенок еще с младенчества начинает подражать 
окружающим взрослым, и связана с игрой. 
Свою фантазию, впечатления из окружающей жизни, ребенок старается 
проиграть воспоминая из окружающей его действительности. Подражая 
другим, он может изображать любые роли, стараясь правдоподобно показать 
то , что его окружает и на что он обратил внимание. 
Занимаясь театральной деятельностью, дети получают огромное 
эмоциональное  наслаждение.  У  них  развиваются  интересы  и способности, 
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проявляется любознательность, стремление познать новое. Дети лучше 
усваивают информацию и новые способы действия. 
Занятие театрализованной деятельностью требуют от ребенка напора, 
трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. 
Выступление на сцене перед родителями способствует активизации 
творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрытию, 
изобретательности, импровизации, смекалки и повышению самооценки. 
Чередование функций исполнителя и зрителя помогают ребенку 
продемонстрировать товарищам свои умения, знания. 
Дети становятся общительными. Они учатся четко формулировать свои 
мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать мир. 
В ходе практики был разработан и реализован комплексно- 
тематический план на месяц «Эмоциональная отзывчивость». 
Основная цель работы: развитие эмоциональной сферы детей 
дошокльного возраста в театрализованных играх. 
Таблица 1. – Комплексно-тематический план 
 «Эмоциональная отзывчивость» 
 
Этапы работы Занятия-игры 
 
Вводный 
«Представь и покажи» 






Театрализация сказки «Лиса и заяц» 
Театрализация сказки «Репка на современный лад» 
Театрализованное   проигрывание   жизненного опыта 
«Режим дня» 
Театрализованное   проигрывание   жизненного опыта 
«Как помочь маме?» 
Заключительный Подготовка и показ сказки «Маша и медведь» 
 
 
Приведем описание мероприятий. 
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 «Представь и покажи» 
Цель: развивать эмоциональную сферу. 
1. Дети усаживаются на стулья полукругом. 
2. Сюрпризный момент. 
3. Закрытие лица платком. 
4. Воспоминание выражения лица близкого человека 
5. Показ 
6. Закрытие лица платком. 
7. Воспоминание что вы находитесь на празднике 
8. Показ 
Повторяли по всем ярким эмоциональным состояниям( Страх, радость, 
волнение, удивление, гнев). Детям было интересно спрятаться и показывать 
совсем другую эмоцию какая была раньше. С радостью в глазах вспоминали 
маму, потом с интересом рассказывали, что они изображают. Получилось, 
что их увлекло и от показа эмоций мы перешли к показу действий. С 
эмоциями получилось сложнее, эмоции от разных состояний получились 
схожи. 
 «Пофантазируем с куклами кулечками» 
Цель: Непроизвольные эмоции превратить в произвольные. 
1. Усаживаются дети на стулья, а перед ними коробка(сюрпризный 
момент) 
2. Предположение что там может быть 
3. Резко открываем куклу-кулечек 
4. Показ детям в зеркало их эмоцию на лице 
5. Пробуем ее повторить 
6. Изучение куклы – игра с ней 
7. Расставание с куклой-эмоция детей на это 
8. Также показ в зеркало 
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Детям интересно и они не произвольно показывали эмоции(удивление, 
грусть). В процессе игры с куклой они активно взаимоцействовали между 
собой. 
 «Создание игрушки» 
Цель: Создание игрушки на палочке при помощи обведения трафарета 
и рисования эмоций животых. 
1. Разговор о сказочных персонажах 
2. Вспоминание характеристик персонажа 
3. Создание проблемной ситуации – нет кукол чтобы проиграть 
сказку «лиса и заяц» 
4. Физминутка 
5. Обведение трафаретов и рисование эмоций на лице персонажа. 
6. Склеивание и положили сушиться. 
Каждый герой получился особенный. Детям интересно было 
придумывать и рисовать эмоции на мордочках лисы и зайца. Они остались в 
театральном уголке и дети с гордостью показывают их. 
 Театрализация сказки «Лиса и заяц» 
Цель: создавать условия для развития творческой активности детей в 
театрализованной деятельности. 
1. Вспоминание сказки Заюшкина избушка 
2. Выбор персонажей, которые сами создавали 
3. Игра в парах 
4. Выбор удачных пар и проигрывание с ними сказку заяюшкина 
избушка с добавлением персонажей. 
Дети с интересом играли, за столами дети удачно взаимодействовали 
между собой. Были раскованы даже те кто обычно отмалчивался. В НОД  
дети играли со своим партнером по игре. 
 Театрализация сказки «Репка на современный лад». 
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Цель: Развивать способность, свободно и раскрепощено держаться при 
выступлении. Побуждть к импровизации средствами мимики, выразительных 
движений, интонации. 
1. Вспоминание жанров (комедия. Ужасы, фантастика, драма, 
мультфильм, исторический) 
2. Угадывание жанра 
3. Вспоминание сказки колобок 
4. Подбор костюмов, реквезита 
5. Проигрывание сказки под чтение сказки на новый лад 
воспитателем (возможно с ребенком помощником) с использованием мимики 
и жестов. 
6. Обсуждение выступления. 
Все дети с интером участвовали, придумывали наряд и повадку героя. 
После игры веселые и доволные уходили домой, как рассказывали 
потом родители, дети всю дорогу рассказывали какой я хороший был 
дедушка или супер модня внучка. 






 Театрализованное проигрывание жизненного опыта 
 «Как помочь маме?» 
 
 
 Проигрывание сказки «Маша и Медведь» 
Цель: Развивать способность свободно и раскрепощено держаться при 
выступлении побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных 
движений. 
1. Создание сценария совместно с музыкальным руководителем 
2. Прочтение сказки Маша и Медведь 
3. Разучивание сказки по кусочкам 
4. Разучивание и проигрывание текста 
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5. Разучивание песен и танцев 
6. Репетиции 
7. Создание костюмов и декораций 
8. Приглашение гостей на сказку 
9. Проигрывание самой сказки 
Организация театрализованных игр включала непосредственно 
образовательную деятельность, индивидуальную работу и самостоятельную 
деятельность детей. 
Непосредственно     организованная     деятельность выполняла 
одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функцию и 
ни в коей мере не сводится только к подготовке выступлений. Их  
содержание, формы и методы проведения способствовали одновременно 
достижению трёх основных целей: развитию познавательной активности и 
навыков театрально-исполнительской деятельности; созданию атмосферы 
творчества, социально-эмоционально развитию детей. Поэтому содержанием 
таких занятий является не только знакомство с текстом, какого-либо 
литературного произведения или сказки, но и знакомство с жестами, 
мимикой, движением, костюмами, мизансценой, т.е. со «знаками» 
визуального языка. Также содержание театрализованных занятий включали в 
себя: просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры –  
драматизации; разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 
упражнения по формированию выразительности исполнения (вербально и не 
вербально); упражнения по социально – эмоциональному развитию детей. 
Таким образом, театрализованная деятельность способствовала 
развитию у детей уверенности в себе, формированию социальных навыков 
поведения тогда, когда каждый ребенок имел возможность проявить себя в 
роли того или иного персонажа. Для этого использовались разнообразные 
приемы: 
 выбор детьми роли по желанию; 
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 назначение на главные роли не только смелых, но и робких, 
застенчивых детей; 
 распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя 
любую карточку, на которой схематично изображен персонаж); 
 проигрывание всех ролей всеми детьми по очереди. 
Недопустима даже мысль о разделении детей на «артистов и зрителей», 
т.е. на «постоянно выступающих» и «постоянно смотрящих», как играют 
другие. Нельзя допускать в атмосфере занятий страха перед ошибкой, чтобы 
дети не  боялись  выходить  «на  сцену».  Поэтому,  предлагая  «сыграть» или 
«показать» что-либо, педагог исходил из реальных возможностей  
конкретных детей. Именно поэтому перед воспитателем встают две основные 
задачи: 
– понять, разобраться в том, что чувствует ребенок, на что направлены 
его переживания, насколько они глубоки и серьёзны; 
– помочь ему полнее выразить свои чувства, создать для него особые 
условия, в которых проявится его активность, его содействия тем о ком он 
услышал. 
В соответствии с этим практическое действие каждого ребенка  
является важнейшим методическим принципом проведения данных занятий. 
Индивидуальная работа была ещё одной формой организации 
театрализованной деятельности и представляет собой парную работу 
воспитателя с ребёнком – один на один. Такое обучение часто называют 
индивидуальным. В процессе индивидуальной работы происходит тесный 
контакт между педагогом и малышом. Это даёт воспитателю глубже изучить 
чувства ребёнка, понять, на что направлены его переживания, насколько они 
глубоки и серьёзны; помогает воспитателю выявить пробелы в знаниях, 
ликвидировать их с помощью систематической работы. Также 
индивидуальная работа помогает подготовить ребёнка и к предстоящей 
деятельности (занятию, игре – драматизации, работе в спектакле). В процессе 
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этой работы знания, умения, навыки в дальнейшей деятельности 
закрепляются, обобщаются, дополняются, систематизируются. 
Самостоятельная деятельность детей – это свободные от участия 
взрослого театрализованные игры. Театрализованные игры пользуются у 
детей неизменной любовью. Большое разностороннее влияние 
театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как 
сильное, но не навязчивое педагогическое средство, ведь малыш во время 
игры чувствует себя расковано, свободно, естественно. Таким образом, в 
процессе игры у детей формируются навыки самостоятельных действий, 
которые заключаются в том, чтобы уметь без посторонней помощи  
продумать замысел, находить изобразительно-выразительные средства  для 
его воплощения, последовательно осуществлять задуманное, контролировать 
свои действия в различных видах театрализованной деятельности, уметь 
действовать в различных ситуациях. 
Игры на действия с воображаемыми предметами или на память 
физических действий способствуют развитию чувства правды и веры в 
вымысел. Ребенок силой воображения представляет, как это происходит в 
жизни, проделывает необходимые физические действия. Предлагая такие 
задания, надо иметь в виду, что дети должны вспомнить и представить, как 
они действовали с данными предметами в жизни, какие ощущения они 
испытывали. Так, играя с воображаемым мячом, надо представлять себе, 
какой он: большой или маленький, легкий или тяжелый, чистый или грязный. 
Разные ощущения мы переживаем, когда поднимаем хрустальную вазу или 
ведро с водой, срываем цветы ромашки или шиповника. Когда это возможно, 
детям предлагается сначала действовать с реальным предметом, а потом 
повторить то же самое действие с воображаемым. Например, мы предлагали 
детям искать на ковре потерянную бусинку, которая действительно там 
находилась. А затем предлагали искать воображаемую бусинку. 
Также мы предлагали детям следующие задания на действия с 
воображаемыми   предметами:   мыть   руки,   рисовать,   наматывать  клубок, 
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стирать платок, лепить пирожки, забивать гвоздь нести ведро с водой или 
песком, подметать пол, есть яблоко, вышивать, поливать цветы, играть на 
музыкальном инструменте, укачивать куклу и т.п. А также выполнять парные 
и коллективные упражнения: играть в мяч, тянуть канат, нести ведро, играть 
в снежки, бадминтон, передавать вазу с фруктами или поднос с посудой, 
искать иголку, бусинку или деталь от маленькой машинки. 
Дополнив к определенным действиям предлагаемые обстоятельства, 
дети переходят к разыгрыванию этюдов. Слово «этюд» имеет французское 
происхождение и переводится как «учение». Понятие «этюд» используется в 
живописи, музыке, шахматах и выполняет роль предварительной, 
тренировочной работы. В театральном искусстве этюд – это маленький 
спектакль, в котором должно происходить определенное событие в 
предлагаемых обстоятельствах, условиях, ситуации. Они могут быть 
предложены педагогом или сочинены детьми. Причем предлагаемые 
обстоятельства могут дополняться педагогом и включаться детьми в этюд по 
ходу исполнения. 
Для этюдов мы предлагали темы близкие и понятные детям    («Ссора», 
«Обида», «Встреча»). Умение общаться с людьми в различных ситуациях 
развивают    этюды   на    вежливое    поведение    («Знакомство»,  «Просьба», 
«Благодарность»,    «Угощение»,    «Разговор    по    телефону»,  «Утешение», 
«Поздравления и пожелания», «Покупка театрального билета» и т.п.). 
Сочиняя этюд, дети должны дать ответ на многие вопросы: где я 
нахожусь, откуда пришел, когда, почему, кто, зачем, т.е. активизировать свой 
прежний опыт, уметь поделиться своими впечатлениями и чувствами, 
желание узнать что-то новое. 
Также  мы  предлагали  детям придумать  этюды  на  основные эмоции: 
«Радость», «Гнев», «Грусть», «Удивление», «Отвращение», «Страх». Такие 
этюды развивают умение передавать эмоциональное состояние с помощью 
мимики и жеста. Те же способности, а также логику поведения развивают 
этюды  на  пять  органов  чувств  (слух,  зрение,  вкус,  обоняние,    осязание). 
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Работа каждого из органов чувств заставляет действовать по-разному. 
Различно поведение человека смотрящего и слушающего, пробующего на 
вкус и чувствующего запах. Кроме того, по-разному будет вести себя  
человек, пробующий на вкус конфету или горькое лекарство, чувствующий 
запах краски или пекущегося пирога. Дети и самостоятельно и с нашей 
помощью придумывали место и обстоятельства действия, ситуацию, а потом 
разыгрывали свои этюды. Затем предлагали сочинение этюдов по знакомым 
сказкам. 
Накопив определенный опыт в работе над сюжетными этюдами, мы 
перешли к импровизационным играм-драматизациям по хорошо знакомым 
сказкам. Дети делились на 2–3 творческие группы и получали задание 
сыграть сначала одну и ту же, а в дальнейшем – разные сказки. Участники 
мини-спектакля должны были самостоятельно распределить роли, уточнить 
развитие сюжета и нафантазировать предлагаемые обстоятельства. Мы 
поощряли попытки детей уходить от традиционных стереотипов, будить 
творческое воображение и фантазию, помогая вопросами, например: какой 
герой? (Ленивый или трудолюбивый, добрый или злой, голодный или сытый, 
глупый или умный.) 
Работа над этюдами и играми-импровизациями развивает многие 
качества, необходимые для участия в спектаклях, в том числе умение 
действовать в условиях вымысла и общаться, реагировать на поведение 
партнеров, проявлять интерес к новым предметам, событиям, явлениям, 
которые непосредственно не наблюдает, задавать вопросы об известных 
предметах, для получения новой информации. 
Таким образом, театрализованная деятельность способствует 
самореализации каждого ребенка и взаимообогащению всех, т.к. и взрослые  
и дети выступают здесь как равноправные партнеры взаимодействия. Именно 
в общем, спектакле или концерте ребенок естественно и непринужденно 
усваивает богатейший опыт взрослых, перенимая образы поведения. Кроме 
того,   в   развлечениях   и   праздниках   воспитатели   лучше   узнают  детей, 
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особенности их характера, темперамента, мечты и желания. Создается 
микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности маленького 






В результате исследований было выявлено, что дети, показывающие 
себя через деятельность, чаще завышают свои самооценки; если проявление 
ребенка происходит через сферу отношений, самооценка обычно бывает 
заниженной. 
Детей старшего дошколого возраста характеризуют по трем видам 
самооценки: детей с неадекватно завышенной самооценкой, с адекватной 
самооценкой и детей с заниженной самооценкой. 
Характеристика самооценки детей старшего дошкольного возраста 
может быть по различным причинам разная. В старшем дошкольном возрасте 
самооценка зависит от условий развития. 
В одних случаях неадекватно завышенная самооценка в старшем 
дошкольном возрасте обусловлена некритичным отношением взрослым к 
ребенку, бедностью индивидуальною опыта и опыта общения со 
сверстниками, слабо разито умение осознания себя и результатов своей 
продуктивности, низким уровнем подведения результата труда и рефлексии. 
У других детей – самооценка создается в результате очень высоких 
требований со стороны окружения, когда ребенок получает только 
отрицательные оценки своих действий. В этом случае завышенная 
самооценка находится скорее как защитная функция. Подсознание ребенка  
не дает слышать опасных для него критических замечании в свой адрес, не 
видит неприятных для него неудач, не склонен к рефлексии. 
Предполагается, что завышенная самооценка  дошкольника  при 
наличии попыток самоанализа и анализа своей деятельности несет в себе 
положительный момент: ребенок движется к успеху, активен и, имеет 
возможность узнать в какой либо деятельности свои возможности. 
Заниженная самооценка в старшем дошкольном возрасте появляется 
значительно реже, она основана не на критичном отношении к себе, а на 
неуверенности в своих силах. Окружение таких детей, как правило,    говорят 
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им высокие требования, окружают детей только отрицательными оценками, 
не учитывают их индивидуальных особенностей и возможностей. 
Выделение у детей седьмого года жизни заниженной самооценки 
является тревожным звонком и может свидетельствовать об отклонениях в 
личностном развитии. 
Создание адекватной самооценки, умения находить свои ошибки и 
правильно оценивать свои поступки, вот это и есть основа формирования 
самоконтроля и самооценки. Это играет большую роль для последующего 
развития личности, сознательного усвоения норм поведения, следования 
положительным образцам. 
После участия детей в театрализованных играх, творческих 
мероприятиях и занятиях на развитие артикуляционного аппарата, игры- 
подражания, упражнения по дикции, задания для развития речевой 
интонационной выразительности, ритмические минутки (логоритмика), 
пальчиковый игротренинг для развития моторики рук с  помощью  всего 
этого у детей развились эмоции. Дети стали более открыты, стали замечать 
детали и стали более внимательны. 
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